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Thesis ini mengandungi kajian ijtihad Umar B. Al-Khattab  mengenai maqasid 
syariah (memenuhi tujuan dan matlamat Syariah). Ia dapat dijalankan melalui 
kajian ijtihad beliau dalam menguruskan negara Islam sebagai seorang ketua 
negara dan menguruskan urusan kenegaraan, menganalisis dorongan utama dan 
sampingan ke arah ijtihad - ijtihad tersebut dan kaedah yang digunapakai untuk 
melaksanakannya serta objektif-objektif yang ingin dicapai melaluinya. Selain itu, 
membincangkan dorongan – dorongan , kaedah dan objektif-objektif tersebut 
untuk mengenalpasti ijtihad – ijtihad yang menepati kehendak syariah. Kajian ini 
bertujuan untuk membentangkan suatu perspektif pentadbiran berasaskan 
kepentingan memenuhi tujuan dan matkamat tertentu melalui pembentangan 
model yang ideal dalam mencapai tujuan syariah seperti yang ditonjolkan melalui 
pentadbiran kepimpinan Umar B. Al-Khattab , menerangkan hubungan antara 
ijtihad dan ilmu pengurusan dan penjelasan tentang tumpuan Umar B. al-Khattab 
 terhadap sains pengurusan dalam usaha beliau untuk menegakkan sebuah 
Negara Islam yang berlandaskan tujuan dan matlamat syariah. Kajian tersebut 
dapat dilakukan dengan mengadaptasi pendekatan dokumentari yang berasaskan 
induksi dan penelitian kesahihan hadis berkaitan Umar B. Al-Khattab  dalam 
mengumpul maklumat dan data. Pendekatan tersebut turut menekankan aspek  
analisis kritikal terhadap tajuk – tajuk kajian tersebut  dengan menginduksikan 
pemikiran ahli akademik dan pakar –pakar dalam bidang ilmu yang berkaitan 
dengan tajuk perbincangan dalam kajian ini dan seterusnya merumuskan analisis 
pemikiran-pemikiran tersebut. Selain itu, kajian ini turut mengambilkira 
pendekatan sejarah dengan menghubungkaitkannya dengan sejarah era zaman 
dahulu walaupun analisis utamanya bersandarkan perspekstif pentadbiran zaman 
moden. Kajian ini telah menunjukkan kesan pengaruh Islam berdasarkan 
pentadbiran kepimpinan Umar B. Al-Khattab  yang dapat dikesan melalui 
perubahan standard yang digunakan oleh beliau dalam menilai sesuatu isu 
bermula dari penetapan objektif –objektif dan prinsip-prinsip yang beliau 
usahakan sedaya upaya agar menepati kehendak syariah. Justeru itu, beliau 
mengesahkan prinsip-prinsip yang menepati syariah dan menolak objektif-
objektif yang tidak mematuhi syariah. Sebagai tambahan, beliau mengubah jalan 
untuk mencapai objektif – objektif yang tidak diambilkira nilai murninya 
sekiranya ia ditolak. Kajian ini membuktikan ketelusan pentadbiran kepimpinan 
Umar B. Al-Khattab  dengan memfokuskan kepada pengurusan pentadbiran 
dan penggunaan ijtihad sebagai salah satu komponennya dan mengadakan sistem 
pentadbiran yang agak fleksibel untuk negara agar dapat mematuhi syariah di 
samping turut mementingkan syura, memelihara kuasa memberikan keputusan 
muktamad, memahami dan merumuskan sesuatu kejadian atau peristiwa 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta mengunapakai sistem yang sedia ada 
walaupun sistem-sistem tersebut bukan bersumberkan sistem peradaban Islam 





This thesis included studying the Ijtihad of Umar B. Al-Khattab (May Allah be 
pleased with him) in light of the purposes of Shariah. This was accomplished by 
demonstrating his Ijtihad in managing the Islamic state as the leader and 
managing body of its affairs, analyzing the motives and incentives for those 
Ijtihad and the methods he adopted for implementing them as well as the 
objectives that he intended to achieve through such Itjihad, and discussing those 
motives, methods and objectives to identify the extent to which those Ijtihad had 
successfully attained the purposes of the Shariah. The current study aims to 
present an administrative purpose-based perspective by presenting an ideal model 
in achieving the purposes of the Shariah which is represented by the 
administrative personality of Umar B. Al-Khattab (May Allah be pleased with 
him), explain the relationship between Ijtihad and the management science and 
explain his focus on the management science in his struggle to establish a state 
that complies with the purposes of the Shariah. The study has been conducted by 
adopting a documentary-based approach that relies on induction and investigation 
of narrations about Umar B. Al-Khattab (May Allah be pleased with him) in 
collecting its content. The adopted approach also emphasizes the theoretical 
critical analysis of the study’s topics by inducting sayings of Scholars and 
specialists of sciences relevant to the topics of this study and analyzing them. 
Moreover, the study relies on the historical approach to relate the study to a 
historical past era despite its analysis according to the modern administrative 
perspective. The study illustrated the impact of Islam upon Umar B. Al- Khattab’s 
(May Allah be pleased with him) administrative personality reflected by the 
alteration of his standards in evaluating issues starting from setting objectives and 
principles that he strived to bring in compliance with the Shariah. Thus, he 
confirmed principles that came in compliance with the Shariah and discarded 
those that conflicted with it. In addition, he changed means that help achieve 
those objectives since they were unjustified by their noble purposes once found to 
be void. The study illustrated the clarity of Umar B. Al-Khattab’s (May Allah be 
pleased with him) administrative personality by focusing on the administration 
and the use of Ijtihad as one of its tools and the establishment of an administrative 
system for the state which is flexible enough not to conflict with principles of the 
Shariah, while emphasizing Shura (collaborative opinion), preserving 
centralization of decision-making, comprehending happenings based on principles 
of the Shariah, and making use of the existing systems even of their resources 





الدولة ْالإسلامية ْباعتباره ْإمامهاْْية، ْوذلكْبعرضْاجتهاداتو ْفيْإدارةالشريعة ْالإسلام
ْ،لتطبيقهاْذهْااججتهاداتْوالطرقْالي ْاتبعهالذوالدواعيْوبرليلْالدوافعْومدبَرْشؤونها،ْ
لطرقْوالأىدافْلدعرفةْ،ْومناقشةْىذهْالدوافعْوامنْخلالذاالي ْأرادْبرقيقهاْْافالأىدْو
الدراسة ْإلىْتقديمْْوَتَدف. ْلدقاصد ْالشريعة ْالإسلاميةْمدىْبرقيق ْىذه ْااججتهادات
في ْبرقيق ْمقاصد ْالشريعةْية ْمن ْخلال ْتقديم ْالنموذج ْالقدوة ْرؤية ْإدارية ْمقاصد
علاقة ْااججتهاد ْبعلمْْبيان، ْْوالإداريةْْعمر ْبن ْالخطابسلامية ْوىو ْشخصية ْالإ








فيْالأسسْالي ْاستند ْعليها ْفي ْإدارة ْالدولة ْوالي ْجعل ْميزانها ْالشريعةْْتغنًْتبعوْمما
تغنًْإضافةْإلىْْ،وماْتعارضْطرحْفقْمعهاْمنْأسسْإداريةْوضعيةْقَِبلفماْتواالإسلاميةْ
تْنَْيْـّ،ْوقدْبْـَفيْحالْفسادىاْالساميةْتَاالؤىدافْوالي ْاجْتبررىا ْغايالوسائلْالمحققةْل
ااجىتمام ْبالإدارةْْمن ْخلالْالإداريةْوضوحْشخصية ْعمر ْبن ْالخطاب ْالدراسة ْ
نظامْإداريْللدولة ْيتسمْبالدرونة ْبداْاجْا ْوتأسيسْكأداة ْمنْأدواتَْْاججتهادواستخدام ْا
لأحداثْيفهمْاعلىْمركزيةْالقرارْْوْالمحافظةبالشورىْمعْْيعارضْثوابتْالشريعةْويهتم





















































 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة 
ْمن ْشرور ْأنفسناْإن ْالحمد ْلله ْنحمده ْونستعينو ْونستغفره ْونتوب ْإليو، ْونعوذ ْبالله
مرشدا،ًْوأشهدْْومنْيضللْفلنْبذدْلوْولياْ،مضلْلوْ،ْمنْيهدهْاللهْفلاوسيئاتْأعمالنا
ْ..أماْبعد.ْوحدهْاجْشريكْلوْوأشهدْأنْلزمداًْعبدهْورسولو.ْأاجْالوْإاجْالله
         ْقالْتعالى:ْْرحمًةْللعالدنٌْْبنْعبداللهْفقدْبعثْاللهْالنبيْلزمد
‌   
وكانْفيْْوتثبتْصدقْنبوتوْنبياءْلوْمعجزاتْتؤيدهكسائرْالأْْوكانْْٔ
كأحدْْْمتوافقًاْمعْسببْبعثةْالنبيْْالذيْأنزلوْاللهْْآنمقدمةْىذهْالدعجزاتْالقْر
ْٕ‌                      ْ بخلقوْقالْتعالى:ْصورْرحمتوْ





                    : ْقال ْتعالىْخنً ْالناسْبلْخنً ْالخلق
























مقدمتها ْمقاصد ْالشريعةْالإدارية ْوفيْْعمر ْبنْالخطابْْشخصيةمفاىيم ْومعاينًْ
الدولةْالإسلاميةْْالدقياسْالذي ْكانْيقودْْو الديزانْلي  ْكانتتلكْالدعاينًْاْالإسلامية
علىْأساسو ْبدا ْكتبْلو ْالقبولْمن ْالرعية ْوالنجاحْوالتسديدْفيْبرقيقْويدير ْشؤونها ْ
على ْإنْ، ْكدليل ْكان ْإداريًا ْناجحًا ْقبل ْإسلاموْْالأىدافْعلى ْالرغم ْمن ْكونو ْ
حياتوْبداْيجعلهاْأكثرْأماناًْواستقراراًْالتشريعْالإسلامْجاءْلغاياتْترتقيْبالإنسانْوتنظمْ
وعلو ْشأنها ْاج ْيتم ْإاج ْبإتباع ْالشريعة ْالإسلاميةْْتعاشا،ً ْوإن ْتقدم ْالأمة ْالإسلاميةوان
ْ.أحكامهاْوالسعيْلتحقيقْمقاصدىاوتطبيقْ
ْأهمية البحث
عمر ْبنْأهمية ْىذا ْالبحثْنابعة ْمن ْأهمية ْالشخصية ْالي  ْيتناولذا ْوىي ْشخصية ْإن ْ
فضًلا ْعن ْكتبْْدراسةًْْوْاًْبحثْىذه ْالشخصيةْبْالتاريخكتْقد ْتناولتفْالخطابْ
ل ْللدنيا ْبداْمِْدولة ْعَْْورجل ْدين ْْ، ْفقد ْكان ْوحتى ْالتربيةْلإدارةالفقو ْوالسياسة ْوا
ققْماْجعلوْيحْبداْ،فيْالوسائلْلآخرةْبتوافقْعاٍلْودونْتعارضْفيْالأىدافْأويصلحْا
 ي‌
وسوفْيتناول ْالبحثْية، ْملو ْظروفو ْالعنفسْموقعو ْالوظيفي ْأْلم ْيحققو ْمن ْكان ْلو
ْفيْضوءْمقاصدْالشريعةْالإسلاميةْالي ْساسْبهاْدولةْالإسلامْودراسةْاجتهاداتوْالإداريةْ
ْْدة ْمنهالأمة ْااجستفابر ْعلى ْابذاربْوعِْْكونهاْْىاالأىدافْوراءالدوافع ْْولتعرفْعلى ْل
صلاحْلرتمعاتناْمنْبهاْلإْيجبْالإقتداءْوأسوةْحسنةْأعلىْوقدوةْصالحةْمثااجًْكونها ْ
ْ.نْالبلادْوالعبادْفيهالدسؤولنٌْوالقائمنٌْعلىْإدارةْشؤْوخلالْإصلاحْا

















، ْوسأقتصر ْفيْالنتائج ْالدترتبة ْعليهاأو ْْمع ْمراعاة ْدوافعهامقاصد ْالشريعة ْالإسلامية ْ
فقط،ْمعْتناولْخلافتوْْالإسلاميةْفيفيْإدارة ْالدولةْْاجتهاداتوْالعرضْوالتحليلْعلى
 ك‌




بعضْفي ْىذا ْالكتاب ْالدؤلف ْْأوردْ. ْنظرات ْفي ْفقو ْالفاروق ْعمر ْبن ْالخطاب:ٔ
وفيْخلافة ْأبيْبكرْْوالي  ْكانتْفيْعهد ْالنبيْْاجتهاداتْعمر ْبن ْالخطابْ
التوسعْفيْبرليلْماْنقلْمنهاْمنْوجهةْنظرْالدفسرينْْمعْْخلافتووفيْْالصديقْ
فقد ْكانْْتاب ْكان ْمقًلا ْفي ْنقل ْااججتهاداتإّاج ْإن ْالكوعلماء ْالحديثْوالفقهاء، ْ
التحليل،ْفلمْيحتويْالكتابْسوىْعلىْبضعْاجتهاداتْاجتهدْبهاْعمرْبنْْعلىالتركيزْ













                                                
 (القاىرة:ْمطبعةْالأىرام،ْد.ط.).ْنظرات في فقه عمر بن الخطابم،ْٕٕٓٓىـ/ٕٕٗٔ.ْانظر:ْالددني،ْلزمدْلزمد،ْ٘
 ل‌
استفدت ْمن ْىذهْبرقيقها ْلدقاصد ْالشريعة ْالإسلامية، ْوعلى ْالرغم ْمن ْذلك ْفقد ْ






ْدونْالإشارة ْإلىْااججتهاداتْو ْونظرتو ْإليهاأوردْفي ْكتابو ْأسلوبْالي ْبنْالخطابْ





أصولْإضافة ْمقارنتو ْبْفيْالقيادة ْباعتباره ْالقدوة ْالحسنةْلىْأسلوبْالفاروق ْفيو ْإ
ت ْالتشريعية ْوالتنفيذيةْتقسيم ْالسلطاْمعْْوتعاملوتكلم ْعن ْْ،السياسة ْالحديثة
وتوجيههم ْوغنًىا ْمنْْفي ْاختيار ْالواجة ْومراقبتهمْْإضافة ْإلى ْمعاينًهْ،القضائيةْو
شْىذهْالدسائلْمناقشةْفيْغايةْااجتقانْولكنْمنْالقضاياْإّاجْإنْىذا ْالكتابْقدْناق
تكلمْعنْيشرعية،ْأماْبحثيْالـمقدمْفالناحيةْالعلميةْالحديثةْودونْالتطرقْإلىْالناحيةْال
فلاْضنًْفي ْاتباعْسياسة ْأوْْفيْبرقيق ْمقاصد ْالشريعةالإدارة ْالحديثة ْْااجستفادة ْمن
الآراءْالحديثةْْْمنْفدتأصولْالدين،ْوقدْاستمنهجْعلميْحديثْمالمْيتعارضْمعْ
ْ.ْْٛفيْالإدارةْوأسلوبوْوشخصيتوْالقياديةْإدارةْعمرْبنْالخطابْللكتابْوبرليلْ
                                                
ْ).ٔمؤسسةْالكتبْالثقافية،ْط(بنًوت:ْأوليات الفاروق في الإدارة م،ْٜٜٓٔىـ/ٓٔٗٔ.ْانظر:ْالقريشي،ْغالب،ْٙ
 ).ْٔ(ْبنًوت:ْدارْالنهضة،ْطالإدارة الإسلامية في عهد عمر م،ْٜٜٔٔىـ/ٔٔٗٔ.ْانظر:ْفاروقْلرداجوي،ْٚ












تكلم ْالباحثْعنْْ: ْفي ْىذه ْالرسالة. ْسياسة ْالتشريع ْعند ْعمر ْبن ْالخطابْٔ
فيْالتشريع ْوذلكْعنْطريق ْإيراد ْمبدأ ْأو ْأصلْمنْْسياساتْعمر ْبنْالخطابْ
أورد ْالباحثْْعاملْمعو ْوقدفيْالتْأصولْالدينْومناقشة ْطريقة ْعمر ْبنْالخطابْ
والتفصيلْفيْالدواضيعْْشرحالفيْْمعْتوسعْنماذجْمنْاجتهاداتْعمرْبنْالخطابْ
ذاتْالعلاقة ْإّاج ْإن ْالبحثْلم ْيركز ْعلى ْمقاصد ْالشريعة ْولم ْيتم ْالتحليل ْبناًء ْعلىْ
كثرة ْالتحليلاتْْبرقيقها، ْرغم ْذلك ْفالدراسة ْجيدة ْفي ْلرالذا ْوقد ْاستفدت ْمنها
ْ.ْٓٔوالدواضيعْالدختلفةْوالدصادر
ْدراسةًْىذه ْالرسالة ْْتعد: ْ. ْالفقو ْااجقتصادي ْلأمنً ْالدؤمننٌْعمر ْبن ْالخطابْٕ
يعْالإنتاجْوالتوْزْواضيعْاقتصاديةْمثلوفهموْلدْعامةْلفقوْعمرْبنْالخطابْْةاقتصادي
وكيفيةْتطبيقْالأحكامْالشرعيةْعليها،ْإّاجْإنْىذهْالدراسةْاختصتْْوغنًىاْوااجستهلاك
نظر ْفي ْالإدارة ْأو ْمقاصدْدون ْالْالجانب ْااجقتصادي ْلفقو ْعمر ْبن ْالخطاب ْب
الإداريْودراستوْفيْضوءْْأماْبحثيْالـمقدمْفيتناولْفقوْعمرْبنْالخطابْْشريعة،ال
                                                






ْمن ْنواحي ْإدارة ْعمر ْبن ْالخطاب ْْةقتها ْاختصتْفي ْناحية ْواحدكسابالرسالةْْ
غمْمنْعدمْمعْبرليلْفقهيْموسعْعلىْالْرْوىيْالدعاملاتْالداليةْاجأْللدولةْالإسلامية
بقدر ْتعلقهاْمن ْىذه ْالدراسة ْاستفدتْقد ْْوْ،التطرق ْإلى ْمقاصد ْالشريعة ْالإسلامية
ْ.ٕٔنشاطْالدولةْالعامْوخاصةْالنشاطْالإداريْنفالدعاملاتْالداليةْجزءْمْببحثي
لطريقةْعمرْبنْفيْىذه ْالرسالةْتطرقْالباحثْ:ْ.ْاجتهاداتْعمرْبنْالخطابْٗ
لتركزْْنصْفيوْفيما ْاجْمع ْإهمالو ْاججتهاداتو ْْفي ْالتعامِل ْمع ْالنصْالخطابْ
ْخطورةْىدمْالأحكامْالشرعيةبيانْدراستوْحولْالدفاعْعنْالفهمْالصحيحْللنصوصْْو




الي ْْعمالفقطْدون ْالنظر ْفيْالأْاجتهاداتْعمر ْبنْالخطابْْومجاليْفبحثأما ْ











ضوءْْفيْاجتهاداتْعمر ْبنْالخطابْفهو ْالنظر ْإلىْْلجزء ْالأىمْمنْالبحثأما ْا
ْالإسلاميةْكانْإمامْالدولةْْأنْعمرْبنْالخطابْذلكْ،ْشريعةْالإسلاميةمقاصدْال
الإسلامْوشرعْلتحقيقهاْىيْالأىدافْالي ْجاءْبهاْْفهذاْيعنيْأنْالأىدافْالي ْسعى
فيْإدارة ْالدولة ْيجبْأن ْتتوافقْمعْْ، ْوبالتاليْفإنْاجتهاداتو ْالتشريعاتْلتحقيقها
وىذاْماْلمْيتطرقْإليوْْوبيانوْفيْىذهْالدراسة،ْمْبتحليلومقاصدْشريعتها،ْوىذاْماْسأقْو
بالبحثْوالدراسةْعلىْْابْوالباحثنٌْممنْتناولواْسنًةْعمرْبنْالخطابْتّْأحدْمنْالكُْ
فيْْذ ْأحد ْااججتهاداتْأو ْبعضها ْوتوسعمن ْأخْهمحد ْعلمي، ْإّاج ْعلى ْأوجو ْفمن
أو ْأغلبْْيعجمْأخذْمنلتطرقْإلىْباقيْااججتهادات، ْومنهم ْالشرحْوالتحليلْدونْا





الكتب ْوالدراجعْمن ْْهااستخراجْوْوالتقصي ْللآثار ْالدروية ْعن ْعمر ْبن ْالخطاب ْ
باستقراءْْلدوضوعاتْالبحثْالنقديْيلْالنظريعنىْبالتحليُْكما ْْ،فيْالدكتبةْوالبحوث
ىذهْْوإعادة ْتركيبْت ْالبحثأقوال ْالعلماء ْوالدختصنٌ ْفي ْالعلوم ْالدتعلقة ْبدوضوعا
ْنهج ْالتاريخيالدْمنهج ْالبحثْإلىْسيميلْوْ، ْكماشاملةْنتائجْوصواج ْإلىالدوضوعاتْ
عمرْبنْالخطابْْشخصيةبْوعلقتْإضافًة ْإلىالبحثْبحقبةْتاريخيةْماضيةْخاصًة ْْتعلقل
ْالحديث.هاْوفقاًْللمنظورْالإداريْرغمْبرليلالإداريةْْ
